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摘  要 
论文选择了晋江邓禄普太古飞机轮胎公司（下文简称晋江邓禄普太古）物料供应系统为
研究对象，将晋江邓禄普太古物料供应系统存在的若干问题进行了深入剖析。其物料供
应链上原材料供应问题主要包括：原材料供应商的局限性、物料计划供应模式、原材料
交付周期过长及材料进厂检验造成滞后重复维修率高等问题。针对问题产生的原因，论
文对以上问题做出了如下的优化研究：首先，建立及更新 BOM 数据库，根据销售计划
及生产计划制定了较为准确地原材料的需求计划及交期；其次，通过供应商资质评核，
来开发本地供应商；再次，通过建立本地实验室实施原材料及时进厂检验；最后，进行
公司组织架构的调整及内部工作流程优化。基于以上方案的设计，从 2011 年下半年开
始至 2014 年，晋江邓禄普太古做出了一系列物料供应系统的优化改革行动，解决了由
于原材料的不及时供应导致生产停滞及减少了由于原材料过期导致的异常报废的问题，
大大的降低了产品生产成本，提高了成品成本优势，满足了生产的需求和客户对于交期
的要求，提高了产品的竞争优势。 
 
关键词：物料；供应系统；优化 
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Abstract 
This paper chose the research subject of Dunlop Taikoo JinJiang Aircraft tyre Co.ltd 
(described as DTATL in follow) material supply system conducted the study and research 
through the MRP/MRPII/ERP theory and its implementation. At the same time, analysis 
several problems existed in current DTATL material supply system. The material supply 
chain on raw material supply mainly includes: raw material suppliers of limitations, material 
supply planning mode, raw material delivery cycle is too long and materials into the factory 
inspection made lag into repeat repair rate is higher. To the reason, the above made 
optimization study the following: first of all, to establish and update the BOM database, 
according to the sales plan and production plan developed accurately raw material 
requirements planning and delivery; secondly, through the supplier qualification assessment to 
develop local suppliers; thirdly, through the establishment of local laboratory implementation 
timely material incoming inspection; finally, the adjustment of organizational structure and 
internal work processes optimization. Based on the design of the above scheme, from the 
second half of 2011 to 2014, Jinjiang Dunlop made a series of materials supply system 
optimization reform action, solved because of raw materials not timely supply results in the 
stagnation of production and reduce the abnormal scrap problems due to the raw materials as a 
result of expired, greatly reduces the production cost and improve the product cost advantages, 
to meet the needs of production and customer requirements for delivery, improving the 
product's competitive advantage. 
 
Keywords: Material; Supply system; Optimization  
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第一章  绪论 
第一节 选题背景 
一、航空业发展现状 
当今航空界主要的飞机制造商主要是美国波音和法国的空客，这两大飞机制造
厂商成为航空业的主流。随着国家对飞机设计制造的不断加大的投入，中国在飞机
制造业上也取得显著的成绩，民用客机主要表现在 ARJ21 飞机完成设计制造和取证，
并且已经顺利交付投入市场。C919 项目也取得了显著的成果。同时随着社会经济的
快速发展，我国民航的整体产业链也取得了飞跃的发展。航空货物运输业市场包括
客运和货运、航线网络包括国内航线和国际航线及机场的基础设施都在不断的扩大
和发展，来满足日益增长的市场需求。 同时也在不断地完善行业的标准以及相应的
法律法规和国际接轨，中国的航空安全已经达到甚至超过国际发达国家航空安全水
平。中国的民航事业现展现出一片欣欣向荣的局面。相信不久的将来，中国也能成
为航空业制造业的主流。 
二、晋江邓禄普太古发展现状 
晋江邓禄普太古成立于 2008 年 3 月 14 日，主要经营范围是从事为中国及境外
飞机运营商提供飞机轮胎的维修,以及销售飞机轮胎; 提供与上述指明的业务相关的
模具, 高度精细设备和工具的售后服务。现公司投资总额 1,740 万美元，注册资本 750
万美元，注册资本已经全部到位。 
在当地各级政府及相关部门的大力支持下，调研企业在 2009 年 3 月已经完成了
厂房等基础设施的建设及主要生产设备的安装调试，并于 2009 年 11 月 18 日正式开
业并投入批量生产。目前企业已取得中国民航、欧盟民航、澳大利亚民航、菲律宾
民航、印度尼西亚民航、泰国民航等民航局的维修能力资质证书。具备良好的市场
竞争能力，已为韩国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、印度、中华台湾、蒙古、
越南、英国、俄罗斯等国及地区的客户翻新轮胎。从 2009 年年底正式投产，2011 年
计划完成 2000 条轮胎翻修。 
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在技术支持方面：本企业目前技术支持方面得到母公司英国邓禄普飞机轮胎公
司强有力的支持。因自 2011 下半年以来公司的业务发展迅速，生产规模急剧扩大。
母公司随之加强了对公司的技术支持以及研发投入来适应不断扩大的生产规模。在
商务市场方面：本企业自成立后，不断加大在商务市场的投入，现在产品已成功的
销售到韩国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、印度、巴基斯坦、孟加拉、
香港、中华台湾、蒙古、越南、日本、尼泊尔、所罗门、澳大利亚、哈萨克斯坦、
英国、俄罗斯等国及地区的各大航空公司，市场口碑反响良好。现企业客户数量不
断增加，业务规模发展迅速。在海关通关方面：本企业位于泉州出口加工区，每票
货物（包括轮胎及生产用原材料）进出出口加工区均需向海关报关及商检报检。现
在当地政府、加工区管委会及海关的大力支持下，海关通关速度均能满足日常生产
经营的需要。在物流运输方面：本企业物流运输基本上通过厦门码头装船运输到目
的港。现物流运输顺畅，基本上能满足客户的交货期的要求。本企业翻修航空轮胎
的技术已成熟，轮胎的起落次数（质量）略高于行业标准，近几年来占亚太市场份
额逐年上升，在市场竞争中处于上升的地位。目前的年供应量已占到亚太市场的 5%，
计划在十年内上升至 10%。 
第二节 选题意义 
影响企业生存和发展的重要因素非常多，首先，员工是企业最珍贵的财富，一
切都是以人为核心，安全排第一。其他的包括企业的管理、企业的运作流程，市场
的开拓、产品成本的控制、物料供应管理、企业生产出来的的产品的性能，质量的
稳定性以及后续的跟踪服务等。不同的企业也并不相同。企业想获得成功，如果只
是仅仅做好其中某一块，那是很不容易的。在市场需求不断变化的情况下，而且越
来越多的竞争对手加入了竞争的队伍中，企业要想生存或者发展就必须要不断的调
整企业自身的各个环节来保持生存和发展，甚至在企业不同的发展阶段，对企业自
身的内部都有不同的要求。对于飞机轮胎业来说，轮胎的制造工艺和维修工艺已经
是国际标准化了。那么轮胎制造业厂家要如何如提高产品的竞争了呢？ 首先质量永
远第一，这是永恒的话题。要想让自己生产或维修的轮胎保质保量，那么轮胎原材
料的配方很重要。原材料的配方会直接影响产品的性能。 其次就是运作成本，包括
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直接人力成本、间接人力成本、销售成本、材料成本和库存成本等等。 
晋江邓禄普太古除了在继续提高产品及产品服务质量外，将在产品成本控制包
括材料成本和库存成本方面进行大大地改革，来提高公司在激烈的轮胎翻新市场中
取得一定优势。企业效益不是算出来的，而是管处来的。[1]如何利用先进的物料管理
方法，来合理及有效的控制生产计划、采购、库存管理、供应商管理等对成本造成
负面影响的问题是首要问题。公司除了在不断开拓新市场、开辟新客户的同时外，
及时有效地完成客户生产订单以及降低生产运作成本成为重中之重。本文尝试结合
物料计划、物料供应理论及库存管理的学习来对公司的物料供应现状进行分析，找
出目前公司物料供应方面现存的问题，制定并执行一系列改善方案来优化系统。达
到公司业绩进一步发展的同时，降低了在生产时所需的原材料数量，减少了原材料
的浪费，并且在最大程度上减少原材料供应不及时对生产的影响，从而来满足客户
对产品交货期的要求，最终来实现在市场竞争中的产品成本优势。 
第三节 研究内容与方法 
一、研究内容 
本论文的研究布局主要有如下方式： 
第一章绪论阐述了选题的背景、意义及研究内容与方法；第二章相关理论基础
阐述了物料计划理论、供应系统理论；第三章邓禄普太古公司物料供应系统现状及
问题分析阐述了行业及公司概况、供应系统存在的问题及成因分析；第四章物料供
应系统改善方案的设计与实施；第五章效果分析阐述了运营指标分析及进一步的改
善建议；第六章结论与展望。 
本文是根据公司目前材料供应的现状，结合生产计划和物料需求，对生产过程
中需要的原材料进行分析，根据市场销售的信息来制定生产计划从而制定原材料需
求计划，然后再根据采购周期制定材料采购计划，设定合理库存，研究及寻找优化
的方案及其实施。 
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图 1.1 论文的研究工作布局 
资料来源：作者自制 
二、研究方法 
本文主要采用的方法是 ABC 库存法，BOM 分析等等。 
ABC 库存分类管理法(ABC method of stores control)是指一种对进出库频繁的
商品重点进行管理的有效方法，它是一种基于商品整理和检查产品等活动的商品管
理与分析方法。ABC 分类法的基本原理是通过对项目使用数理统计的方式，对类型
很多的各类项目属性或者该项目所占权重的不同要求，进行统计、排列和分类，最
后把这些项目划分为 A、B、C 三类。根据 ABC 这三类项目分别给予重要、普通、
次要不同等级的管理水平。[2] 使用这样的分类管理法作用是：降低库存总的数量，
解禁占压资金，库存合理化以及节省在管理方面的花费等。[3] 
产品结构文件也叫物料清单 BOM（Bill of Materials)，就是记录每一个项目所
用到的材料及相关属性，用来记录每个种类轮胎修理时需要用到的每种原材料的详
细数据。
绪论 
论文主体 
讨论与总结 
物料相关理论
物料供应系统现状及问题分析 
改善方案的设计与实施 
效果分析
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第二章  相关理论基础 
第一节 物料计划理论 
一、物料计划概念 
物料需求计划（MRP）是计算制造最终产品所用到的原料、零部件和组件的系
统。最早的物料需求计划可以追溯到 20 世纪 60 年代。物料需求计划主要用来确定
所需要相关需求物料的数量和时间，对每项的需求都必须进行预测，计算出物料所
需要与预测值相符。物料需求计划是一种以电脑为平台的生产规划与管控体系，基
于全面生产进程规划中规定的成品的交付时间，限定各项节点工作必须完成的时间
节点，编排所有子部件的生产进度规划。物料需求计划系统还有重新计算的功能当
任务无法按计划完成时，对所有数据重新调整，使各项任务的先后顺序符合生产的
实际情况。 MRP 可以有效的降低库存，提高生产效率，提高及时交货的服务水平。
MRP 系统已经在美国、日本等国家得到了成功的运用，有着独特的优点。[4] 
物料需求计划已经经历了很长的发展历程。以计算物料需求的进度与数量为起
点，MRP 已经变成了一个完全集成的、互动的、实时的系统，是一种可用于全球多
厂址的管理。MRP 系统的成长是由易到难，由初级向高级，程度不断提高的过程。 
二、物料计划的产生与发展 
（一）MRP/MRPⅡ的发展可以分为以下六个阶段： 
第一阶段：订货点理论与方法 
订货点方法也叫安全库存法是一种进行库存管理与控制的理论与方法（如下图
2.1所示）；该方法的有效性取决于规模生产环境下的物料需求的连续性和稳定性；
如果于该方法没有考虑需求的变化，顾会造成较多的库存积压和资金占用。 
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最大库存 物料消耗速度 
 
订货点 
 
安全库存 
 
 订货提前期 时间 
图 2.1 安全库存法[5] 
资料来源: 莫登耀. MRPⅡ /ERP 中混合型物料需求计划的研究与实现[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 第 44 卷  
第 4 期 2005 年 7 月 
 
第二阶段：20世纪60年代物料需求计划（基本MRP） 
在20世纪中期，有专家已经提出了对物料的需求分为两个概念（独立与相关需
求），产品结构中物料的需求量是相关的。对一种产品或零部件的需求，若与对其
他产品或零部件的需求无关，则这种产品或零部件的需求为独立需求，反之则为相
关需求。 
MRP是一种计算物料需求量和需求时间的系统：在需要的时候提供需要的数量。
她是一种库存订货的计划方法，如下图2.2所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图2.2 基本MRP 系统[6]  
资料来源: 程控，革扬. MRPII/ERP 原理与应用[M]. 北京：清华大学出版社. 2003 
 
第三阶段：20世纪70年代；闭环MRP 
闭环MRP理论的理解是主生产计划与物料需求计划(MRP)理论上的可行性，即
考虑能力的束缚，或者对能力提出需求规划，在满足能力需求的条件下，才能够确
保物料需求计划的正确及完整的实施。在这种思想要求下，在整个产品的投入与产
主生产计划
物料需求计划物品库存信息 
物料采购计划 安排加工计划 
产品结构信息 
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出必须进行非常严格的管控，即是针对企业的产品生产能力进行控制执行、调整和
反馈。环MRP的核心：考虑实际生产能力，从生产现场取得信息反馈。 
第四阶段： 20世纪80年代；制造资源规划（MRPII） 
20 世纪 80 年代， 一个新概念——制造资源规划(Manufacturing Resources 
Planning)被著名的奥列弗·怀特(Oliver W·Wight)先生提出了。一个用来对制造企业的
所有资源包括生产、营销、财务和技术进行计划与控制的整体化策略。从技术上讲，
MRPII 需要使用闭环 MRP 系统来生成各项财务数据。MRPII 是闭环 MRP 的直接结
果和延伸[4]。 
MRPII 主要功能：生产需求分析、主生产计划、物料需求计划、能力平衡、主
生产排程、车间作业计划与控制、生产过程管理、质量管理、成本与财务管理等。 
MRPII 核心：是把生产活动与财务联系到一起来，除物料以外的其它制造资源，
但物料仍是管理的主要重点。 
第五阶段： 20世纪90年代；企业资源规划（ERP） 
到了90年代，随着全球经济的快速发展，经济发展呈现经济一体化模式。因特
尔技术的崛起与广泛应用，社会经济发展有起了突飞猛进的发展。ERP (Enterprise 
Resource Planning) 是建立在网络信息科技平台上，借鉴现代化企业的优秀管理理念
及全面汇集企业所有有用的信息，为企业定出计策办法的选择、生产规划、管控与
经营业绩考核的全方面和系统化的管理平台(MIS)。 
ERP 系统是对 MRPII 功能的拓展，另外它还包括设备管理、资产管理、分销管
理、人力资源管理、实验室管理等等。有些 ERP 系统还具有 PDM、工作流管理、数
据仓库、联机分析处理(OLAP)等功能。 
ERP 在 MRPI 的平台上，进一步发展及开拓了供求双方经营的每个节点的管理，
包括供应链管理(SCM)和客户关系管理(CRM)功能。 
第六阶段： 21世纪；ERPII 
Gartner Group 继 1990 年率先提出 ERP 系统观点 10 年之后，2000 年 GG 又提
出一个新的观点—ERP II。企业不仅要重视内在信息的管理，还要重视外在信息的管
理的管理。一些大的企业集团通过并购重组实行强强联合，组成新的跨国战略联盟，
企业竞争已从企业与企业之间的竞争转向供应链与供应链之间的竞争，这样的变化
导致了企业管理信息系统的变化。ERP 系统得得核心特征， 是设备、质量、资产、
人力资源、分销，SCM、CRM 功能的扩展。 
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三、物料计划（MRP）系统的原理 
（一）物料计划 MRP 的涵义：MRP（材料需求计划）是对 MPS(材料供应计划)
的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。MRP
要处理的是与 MPS 要求的最终产品相关联的材料的生产和采购规划。MRP 主要涉及
以下 5 个问题（如下图 2.7 所示）： 
（1） 要生产什么？生产多少？（来源于 MPS） 
（2） 要用到什么？（根据 BOM 展开可知） 
（3） 已经有了什么？（根据库存信息、即将到货信息或产出信息获得） 
（4） 还缺什么？（根据计算结果） 
（5） 何时安排？（根据计算结果） 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2.3 MRP 基本原理图[7] 
资料来源：黄卫东 翟丹妮 洪小娟<<企业资源规划 ERP>> 人民邮电出版社 ISBN: 97877115275394 
 
(二). MRP 的基本原理及功能 
MRP 是指围绕着物料转变组织生产资源来达到按需求准时制造。MRP 计划是以
零件为对象的生产计划，是以产品结构为依据，保持各零件在产品结构中的层次关
系，它并不是孤立地去安排各种零件的生产进度。它是利用 BOM 记录每一个项目所
用到的材料及相关属性。它的重要功能之一，是：根据产品设计文件、工艺文件、
物料文件和生产提前期等资料自动生成 BOM 表。 MRP 的基本思想，按逆向工作流
程来确定子部件、半成品到基本材料的需求数量和需求时限。MRP 的基本原理是根
据已知有关联的需求库存状况为起点，通过制造业基本方法和制造工程网络来叙述
物料需求规划的根本观念。因此我们把物料需求计划的原理概括为物料需求计划
MRP 是在产品构造与制造工作流程平台上，借鉴制造工程网络的理论，根据产品构
主生产计划
物料需求计划物品库存计划 产品结构信息 
物料采购计划 安排加工计划
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